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Queer teorija je področje preučevanja različnih kategorij spolnosti, spolnih identitet in 
hierarhije med njimi. De Lauretis se šteje za prvo, ki je uporabila poimenovanje »queer teorija«, 
kot naslov konference na kalifornijski univerzi leta 1990.1 Beseda »queer«2 naznanja nekaj 
čudnega, nenavadnega.3 Teorijo zanima, kako se kategorije spolnosti oblikujejo in kako pride 
do nadrejanja ene kategorije nad ostalimi, oblikovanja t. i. normativnega in deviantnega.4 
Vpelje novo kategorijo »queer«, ki predstavlja skupino vseh spolnih identitet, vlog in 
usmerjenosti, ki so v danem trenutku v družbi razumljene kot deviantne in/ali neobstoječe. 
Queer teorija sama po sebi nima cilja definirati vseh obstoječih kategorij spolnosti, temveč je 
njen namen izzvati prepričanja o spolnosti, ki jih vsakokratna družba ima.5 S tem, ko z ironijo 
in parodijo razkrije notranjo nedoslednost pomenskega sistema, ki definira kategorije, pokaže 
na njegovo nestabilnost. V času osveščenosti je vse več spolnih identitet, ki so v družbi in pravu 
marginalizirane, ponujenih kot primerno in aktualno orodje za analizo pravnih besedil ter norm. 
Queer teorijo  je mogoče obravnavati kot fleksibilno pravno teorijo, ki lahko poda široko kritiko 
pravne ureditve spolnosti.6 
 
1.1. Cilji in metodologija 
 
Cilj diplomskega dela je strnjeno predstaviti queer teorijo in ponazoriti, v kakšni luči se 
kaže pravo, če nanj pogledamo z zornega kota teorije. V slovenskem pravnem okolju je queer 
teorija v primerjavi z drugimi kritičnimi teorijami prava še relativno nepoznana. Ugotovitev 
izhaja iz pregleda zadetkov »queer« v bibliografski bazi podatkov Cobiss, kjer ni niti enega 
slovenskega vira s področja prava, temveč so viri večinoma sociološke, filozofske ali literarne 
                                                 
1 Halperin, THE NORMALIZATION OF QUEER THEORY, str. 339. 
2 V slovenskih delih se uporablja tako izraz »queer«, glej: Tratnik, QUEER: TEORIJA IN POLITIKA 
SPOLNEGA IZOBČENSTVA (1995), kot tudi »kvir«, glej: Koletnik, Grm, Gramc, TRANSSPOLNOST, 
TRANSSEKSUALNOST IN CISSPOLNA NENORMATIVNOST (2015), str. 12. V nadaljevanju bom 
uporabljal »queer«, saj se mi zdi, da daje bolj avtentičen vtis od »kvir«. 
3 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013), str. 44. 
4 Cossman, SEXUALITY, QUEER THEORY, AND 'FEMINISM AFTER' - READING AND REREADING THE 
SEXUAL SUBJECT, str. 866. 
5 Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: LAWRENCE V. TEXAS' 
MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006), str. 404. 
6 Valdes, AFTERWORD & PROLOGUE QUEER LEGAL THEORY (1995), str. 350–354. 
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narave.7 Prav tako ni izrecno omenjena v nobenem temeljnem delu slovenskih pravnih 
teoretikov.8 S queer teorijo sem se seznanil šele ob prevzemu naslova diplomskega dela. 
Poučevanje o kritičnih pravnih študijah tudi na fakulteti ni kaj dosti prisotno, na predavanjih ni 
veliko govora o pogledu na pravo z vidika feministične teorije, kritične rasne teorije in niti 
queer teorije.  
Glede na osnovni cilj bo jedro diplomskega dela razdeljeno na dva dela. V prvem delu 
bom predstavil teoretična izhodišča queer teorije in njene štiri osnovne trditve. V drugem delu 
bom pojasnil njen položaj kot kritično teorijo prava in z izbranimi deli slovenske zakonodaje 
ponazoril queer pogled. 
Queer teorija je precej razsežna in se lahko uporabi za vse kategorije spolnosti, tj. spolne 
usmerjenosti, identitete, vloge, in tako rekoč za vse »neobičajne« izraze spolnosti, kot so 
homoseksualnost, aseksualnost, transspolnost, poligamija, prostitucija itd. Iz tega razloga sem 
se odločil omejiti queer interpretacijo slovenskih pravnih virov v zadnjem delu na vidike spolne 
identitete, ki zadevajo tudi konkretni položaj transspolnega posameznika v Sloveniji. 
Za pregled razvoja ter predstavitev queer teorije in aplikacije na pravo se bom pretežno 
zanašal na tujo literaturo. Medtem ko imamo v družboslovju slovenska dela, ki se s queer teorijo 
ukvarjajo,9 je na področju prava praktično neobstoječa. Interpretacija slovenskih virov v 
zadnjem delu bo zaobsegala jezikovno analizo z upoštevanjem predhodno predstavljenega 
teoretičnega dela. 
 
1.2. Opredelitev temeljnih pojmov 
 
 Za razumevanje teoretičnega dela bom najprej pojasnil nekaj temeljnih pojmov. 
                                                 
7 Https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?q=queer&db=cobib&mat=allmaterials&laf=slv. 
8 Primer je delo Pavčnika TEORIJA PRAVA (2015), kjer v poglavju o »kritičnih teorijah prava« na straneh 581–
584 omenja sorodno feministično pravoznanstvo, vendar ne queer teorijo kot tako. 
9 Za primere glej: Tratnik, QUEER: TEORIJA IN POLITIKA SPOLNEGA IZOBČENSTVA (1995); Perger, 
MED QUEER TEORIJAMI, QUEER POLITIKAMI IN GEJEVSKO-LEZBIČNIMI GIBANJI (2014); Pan, 
QUEEROVSKO FEMINISTIČNA ANALIZA ČUDEŽNE SPREMEMBE IN PREMENE SPOLA JUNAKINJE 





1.2.1. Delitev na biološki spol (angl. »sex«) in socialni spol (angl. »gender«) 
 
»Biološki spol« je spol posameznika, običajno pripisan ob rojstvu glede na 
kromosomsko sliko, raven hormonov, izgled notranjih in zunanjih spolnih organov ter 
sekundarnih spolnih karakteristik.10 
John Money naj bi bil prvi, ki je definiral t. i. »socialni spol«.11 Deli ga na »spolno 
vlogo« (angl. »gender role«) in »spolno identiteto« (angl. »gender identity«). Spolna vloga je 
določena socialna konfiguracija spolnega izraza posameznika. Vsebuje vse verbalno in 
neverbalno ravnanje posameznika, povezano z moško, žensko (ali drugo) spolno vlogo. Spolna 
identiteta je posameznikovo notranje, subjektivno dojemanje lastne spolne vloge.12 Osnovna 
definicija socialnega spola se s teorijami, kot so feministična, lezbična in queer, razširi še na 
druge vidike spolnosti.13 
 
1.2.2. Deterministični pogledi na socialni spol 
 
Biološki determinizem trdi, da je spolna identiteta posameznika popolnoma odvisna od 
bioloških spolnih karakteristik in nespremenljiva od rojstva dalje. To je v filozofiji skladno z 
esencializmom, pri katerem je narava bistvo oz. »esenca« spolne identitete.14  
Nasproten pogled na družbeni spol ima okolijski determinizem, kjer je spolna 
identifikacija posameznika odvisna zgolj od prevzema določene spolne vloge, determinirane s 
strani družbenega okolja. Posameznik je tako začetku »nepopisan list«, katerega spolna 
identiteta je odvisna od socializacije.15 
 
                                                 
10 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013), str. 108. 
11 J. MONEY, Gendermaps: Social Constructionism, Feminism, and Sexosophical History, 
Continuum, New York 2002; J. MONEY, A. A. EHRHARDT, Man & Woman, Boy and Girl. The 
Differentiation and Dimorphism of Gender Identity from Conception to Maturity, John Hopkins 
University Press, Baltimore 1972; J. MONEY, P. TUCKER, Sexual Signatures. On Being a Man or a 
Woman, Little, Brown and Company, London-Toronto 1975, p. 86., citirano po prav tam, str. 2. 
12 Prav tam, str. 2–3. 
13 Spolnost se definira kot »skupek strasti, preferenc, vedenja, gest in odnosa v erotičnem in/ali čustvenem razmerju 
z drugo osebo.« Citirano po prav tam, str. 108. 
14 Prav tam, str. 3. 
15 Prav tam, str. 4. 
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1.2.3. Heteronormativnost, spolna binarnost, cis-/transspolnost in interspolnost 
 
Spolna binarnost je mišljenje, ki deli spol na izključujoči se kategoriji moškega in 
ženskega. Povezana je s konceptom biološkega spola in esencializmom, saj deli posameznike 
in jim določa spolne vloge glede na pripisani biološki spol.16 
Cisspolnost pomeni skladanje spolne identitete posameznika z njegovim biološkim 
spolom. Iz tega izhaja tudi pojem cisnormativnosti, tj. pogled, ki predpostavlja, da so vsi ljudje 
cisspolni.17 
Heteronormativnost je sistem družbenih norm, ki predvideva primarnost 
heteroseksualnosti posameznikov in vsebuje tako binarni kot tudi cisnormativni pogled na 
spol.18  
 Vendar se oblikovana spolna identiteta ali vloga v resničnem življenju ne sklada nujno 
z biološkim spolom. V tem primeru govorimo o t. i. »transspolnosti« (angl. »transgender«). 
»Transženska« je npr. nekdo, ki je rojen kot moški, živi in identificira pa se kot ženska; 
»transmoški« je posameznik, rojen kot ženska, ki pa živi kot moški. Prehod z enega na drugi 
spol se imenuje »tranzicija« in lahko obsega jemanje hormonov ali operativni poseg, kjer gre 
za prilagoditev fizičnega telesa spolni identiteti, lahko pa zgolj za spremembo videza in 
vedenja, ki odražata pripadnost spolu. V primeru, da želi oseba iti skozi fizično tranzicijo 
spremembe spola, govorimo o »transseksualnosti« (angl. »transsexualism«). Transspolnost 
sicer zajema tudi posameznike, ki se nočejo nujno spolno opredeliti zgolj kot moški ali ženska 
in kombinirajo karakteristike obeh spolov. Prav tako lahko pod kategorijo transspolnosti 
štejemo druga preoblačenja v nasprotni spol, kot je transvestizem ali t. i. »drag« predstave.19 
Interspolnost označuje vrsto pojavov, kjer se posameznikove biološke spolne 
značilnosti ne skladajo s tipičnimi značilnostmi moškega ali ženskega telesa.20  
 
                                                 
16 Koletnik, Grm, Gramc, VSI SPOLI SO RESNIČNI – TRANSSPOLNOST (2015), str. 14, 
transseksualnost in cisspolna nenormativnost.  
17 Prav tam, str. 16. 
18 Prav tam, str. 164. 
19 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013) str. 47. 




1.2.4. »Queer« kategorija 
 
Obstaja pomembna razlika med kategorijo »queer« in kategorijami drugih spolnih 
identitet LGBTI (gibanje lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih 
posameznikov). Vsako gibanje LGBTI se zavzema za družbeno priznanje oz. uveljavitev 
določene spolne identitete, spolnega izraza ali spolne usmerjenosti. Queer teorijo pa ne zanima 
vzpostavljanje novih identitet, ki s priznanjem družbe le vstopijo v obstoječo hierarhijo spolnih 
identitet in tako tudi same postanejo normativne oz. večvredne v razmerju do nepriznanih, 
spregledanih identitet. Namen kategorije »queer« je združiti vse nenormativne, deviantne 
kategorije spolnih identitet, izraza in usmerjenosti, prikazati fluidnost dejanske spolnosti in 
ovreči ne le normativne kategorije spolnosti, temveč kategorično pojmovati spolnost kot tako, 
in tako doseči svobodni izraz spolnosti za vse.  
 
2. Queer teorija 
 
 V nadaljevanju sledi predstavitev queer teorije v dveh delih. Najprej bom predstavil 
teoretična izhodišča queer teorije. To so teoretični vidiki socialne konstrukcije spola, 
poststrukturalistični skepticizem, metoda dekonstrukcije ter koncept »biomoči« kot izvor in 
manipulacija družbenih kategorij. Queer teorija gradi na vseh teh pogledih in se razvije v 
samosvojo teorijo, ki jo je mogoče povzeti s štirimi trditvami, predstavljenimi v drugem delu. 
 
2.1. Teoretična izhodišča 
 
2.1.1. Socialni konstrukcionizem in feministične teorije 
 
Konstrukcionizem je sociološka teorija, ki trdi, da je družba proces konstrukcije, pri 
kateri ljudje s svojimi dejanji in interakcijo ustvarjajo skupno resničnost. Konstrukcija 
resničnosti poteka v treh delih.21 Prvi je »eksternalizacija«, ko dejanja posameznikov ustvarijo 
                                                 
21 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013), str. 16. 
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družbene norme. Sledi »objektivizacija«, kjer se začnejo norme z miselnimi in jezikovnimi 
procesi dojemati kot urejene in preddoločene, neodvisne od posameznika. Zadnja faza je 
»internalizacija«, ko posameznik s socializacijo norme ponotranji in potrdi konstruirano 
družbeno resničnost. Poudarek je na oblikovanju spolne vloge. Socialni spol se tako razume kot 
družbeni proces, ustvarjanje družbene kategorije resničnosti kot rezultat ravnanja in odnosov 
med ljudmi v določenem času ter prostoru.  
Po opazovanju socialnega konstrukcionizma se socialni spol oblikuje s pripisovanjem 
določenih družbenih vlog posameznikom glede na njihov biološki spol. Ženske so običajno 
imele reproduktivno vlogo in vlogo gospodinje, medtem ko so moški zavzeli politične vloge in 
vlogo skrbnika družine. Konfiguracija takih spolnih vlog lahko pripelje do socialne opozicije, 
kjer pripadniki ene spolne kategorije ne morejo opravljati vlog druge in obratno. Posledično se 
lahko oblikuje tudi hierarhija med spoloma, saj ima tako en spol potencialno večjo moč 
družbenega odločanja od drugega. Tako dobimo vpogled v razmerja moči med spoloma.22 
Feminizem23 posledično želi osvoboditi žensko vloge rojevanja otrok in skrbi za njih, 
saj jih vloga ovira pri udejstvovanju sebstva zunaj domačega gospodinjstva. Ne zanika obstoja 
»ženskega telesa« v biološkem smislu, temveč za ženske zahteva dostop do »moških družbenih 
vlog« in reproduktivnih tehnologij. Slednje jim namreč omogočijo možnost doslednega nadzora 
lastnega telesa in tako večjo svobodo pri izražanju sebe.24 Ponekod gre še dlje: Firestone npr. 
postavi zahtevo po razbitju biološke družine in spolnih tabujev ter uveljavitev univerzalne skrbi 
za otroke. Spolnost postane stvar rekreacije in ne reprodukcije.25 Intimni deli družinskega 
življenja niso več samo stvar posameznika, temveč politike. So namreč odraz in vzrok za 
podrejanje ženskega spola ter nadvlado moškega. Od tod tudi geslo »zasebno je politično«.26  
Kasneje se razvije še lezbično gibanje v sklopu feminizma. Zavzema se za pravico do 
prostega izraza spolne usmeritve v javnosti. Poudarja, da imajo istospolno usmerjene ženske v 
tem pogledu drugačno doživljanje spolne vloge kot heteroseksualne ženske. Spolna 
usmerjenost tako postane pomemben del koncepta socialnega spola kot spolnega izraza.27 
                                                 
22 Prav tam, str. 17–18. 
23 Vredno je opozoriti, da je feminizem kot tak sklop več teorij feminizma, ki imajo določene medsebojne 
razlike. V nadaljevanju so ožje predstavljene značilnosti gibanja kot celote. Za več o feministični teoriji glej: 
Beauvoir, Parshley, THE SECOND SEX (1997); Firestone, THE DIALECTIC OF SEX: THE CASE FOR 
FEMINIST REVOLUTION (1971); Hooks, FEMINISM IS FOR EVERYBODY: PASSIONATE POLITICS 
(2000). 
24 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013), str. 76. 
25 Firestone, THE DIALECTIC OF SEX: THE CASE FOR FEMINIST REVOLUTION (1971), str. 205–209. 
26 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013), str. 30. 
27 Prav tam, str. 32. 
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Postkolonialno gibanje REI28 feminizma se loti problema t. i. »intersekcionalnosti«, ki 
se pojavi pri prepletanju kategorije spola, razreda in rase. Opozarja, da tudi drugi dejavniki, ki 
niso neposredno povezani s spolnostjo, vplivajo na spolno identiteto. Temnopolta ženska 
nižjega socialnega sloja bo imela zaradi rasizma in nižjega bivalnega standarda drugačno 
doživljanje ženske spolne vloge kot belopolta ženska višjega socialnega sloja.29 
Feministične teorije so eno izmed izhodišč queer teorije, saj so bistveno prispevale k 
problematizaciji povezave med biološkim in socialnim spolom ter spolnostjo. Feministična in 
queer teorija imata skupno to, da sta subverzivni v razmerju do tradicionalističnega 
heteronormativnega razumevanja spola.30 Toda bistvena razlika med queer teorijo in 
feminizmom je v namenu. Feministične teorije se zavzemajo za doseganje enakosti med 
spoloma in (re)definicijo spola, spolnih vlog za ta namen. Queer teorija dvomi v tako formalno 
enakost in definiranje spolnih kategorij, saj te v prvi vrsti omogočajo oblikovanje 
heteronormativnosti in marginalizacije drugih oblik spolnosti.31 Namen queer teorije je 
zabrisati kakršnekoli meje med spolnimi kategorijami in »osvoboditev« spolnosti kot take. Z 
vidika feminizma je queer teorija videna kot nekritično »proseks« in preveč zaščitniška do 
zasebnosti posameznika. Queer teorija feminizmu očita, da je preveč »antiseks«, moralistična, 
esencialistična in statična.32 
 
2.1.2. Strukturalizem, poststrukturalizem in dekonstrukcija 
 
Queer teorija se šteje med poststrukturalistične teorije. Poststrukturalizem je odgovor in 
kritika strukturalizma. Strukturalizem33 je intelektualno gibanje, ki pravi, da stvari ni mogoče 
razumeti v izolaciji, temveč zgolj v kontekstu neke večje »strukture«. Struktura je način 
interpretacije, organizacije stvari, dogodkov v naravi. Ljudje smo tisti, ki pripišemo stvari 
določeni pomen, ki pa ga lahko razumemo zgolj v odnosu z drugimi stvarmi glede na to, kako 
so organizirane. Pogosto so besedne kategorije organizirane kot binarni, izključujoči 
                                                 
28 REI je okrajšava za »race, ethnicity in imperialism«. 
29 Prav tam, str. 38–40. 
30 Fineman, INTRODUCTION: FEMINIST AND QUEER LEGAL THEORY (2009), str. 1–2. 
31 Prav tam, str. 2–6. 
32 Craig, CONVERGING FEMINIST AND QUEER LEGAL THEORIES: FAMILY 
FEUDS AND FAMILY TIES (2010), str. 210. 




nasprotujoči si pari, npr. noč/dan, javno/zasebno, družba/narava, moški/ženska. Če spada neka 
stvar v eno kategorijo, ne more spadati v drugo. Z interpretacijo okolja in njegovega 
organiziranja v kategorije ne zaznavamo sveta, kot je, temveč ga ustvarjamo. Celoten jezikovni 
sistem naj bi bil samozadosten v tem smislu, da če poznamo strukturo, prej ali slej lahko 
najdemo pomen posamezne besede, stvari.  
Poststrukturalizem34 je skeptičen do ideje, da lahko svet pojasnimo z besedami. Vsaka 
beseda, ki naj bi drugi dala pomen, je arbitrarna in spremenljiva. Sistem nima jedra ali 
nepremičnih točk reference, po katerih bi lahko našel pomen besede. Svet, v katerem živimo, 
je »decentraliziran« oz. inherentno relativističen, odvisen je od časa. Vsak posameznik ima npr. 
svojo predstavo določene besede. Vsak si bo »dom« ali »prijateljstvo« zamislil drugače kot 
nekdo drug. Tako je jezik vedno nepopoln pri komuniciranju sporočila ene osebe drugi, saj je 
pomen besed spremenljiv. Prav tako se pomen besed spreminja čez čas, ustvarja nove besede 
in koncepte. 
Nepopolno pomensko strukturo besedila lahko razkrijemo z uporabo metode 
dekonstrukcije, ki jo je razvil Jacques Derrida.35 Po njegovem branje in interpretacija namena 
besedila skušata prek njega priti do neke strukture, zamišljenega opisa resničnosti, ki zunaj 
besedila ne obstaja. Naravni pojavi se težko razdelijo v posamične kategorije, saj dejansko niso 
tako lepo razdeljeni. Čas v letu npr. teče neprekinjeno, toda mi ga delimo na štiri letne čase – 
zakaj ne na dva, šest ali osem? Struktura je popolnoma arbitrarna. Enako velja za binarne 
kategorije, kjer imaš lahko osebe, stvari in koncepte, ki ne sodijo vedno samo v eno ali drugo. 
To povzema Derridajev znani citat »nič ne obstaja izven besedila«,36 kar v kontekstu izraža 
poststrukturalistični pogled, da besede ne morejo dejansko zajeti resničnosti. Zato tudi kritično 
branje naj ne bi bilo rekonstruktivno, temveč dekonstruktivno. Poteka tako, da se osredotoči na 
uporabo določenih izrazov, pomenska neskladja, smiselne luknje v besedilu in uporabo 
alternativnih interpretacij ter tako pokaže na nestabilnost in relativnost prevladujoče 
interpretacije ter strukture besedila, ki sicer velja za samoumevno.  
 
                                                 
34 Barry, BEGINING THEORY: AN INTRODUCTION TO LITERARY AND CULTURAL THEORY (2009), 
str. 59–76. 
35 Derrida, OF GRAMMATOLOGY (1997) , str. 157–164. 
36 »There is nothing outside of the text«, Derrida, OF GRAMMATOLOGY (1997), str. 163. 
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2.1.3. Foucault in biomoč 
 
Pomemben pogled na razvoj koncepta socialnega spola, kot ga uporablja queer teorija, 
je razvil Michel Foucault. Ne govori sicer neposredno o socialnem spolu, temveč na splošno 
obravnava nastanek različnih kategorij v družbi, med drugim tudi kategorijo spolnosti.37 
Zavrača naravo kot vir spolnosti in trdi, da je ta proizvod zgodovine, družbe prek prevladujočih 
vzorcev jezika in običajev (t. i. »diskurza«), predvsem pa »biomoči«. »Biomoč« Foucault 
razume kot načine, s katerimi politične sile obvladujejo ljudi z osredotočanjem na njihove 
biološke karakteristike, njihova telesa. Zajema področja, kot so vprašanje zdravja populacije 
(npr. obvezno cepljenje), rase (npr. kvote v šolah) in tudi spolnost. Z biomočjo se razvijejo 
diskurzi, ki oblikujejo kategorije spola. Danes bi med primere takega diskurza sodila tudi 
vprašanje priznavanja spola, ki ni nujno ne moški ne ženski, in obstoj ali neobstoj možnosti za 
njegovo menjavo.  
Vsaka socialna kategorija postane način nadzora posameznikov. V posamezno socialno 
kategorijo sodijo posamezniki, ki imajo določene telesne značilnosti ali sledijo predpisanim 
vedenjskim vzorcem. Glede na politično situacijo so določene kategorije privilegirane, se 
razumejo kot normalne, naravne in so zato nagrajene – pripadajo jim določene pravice –, 
medtem ko so druge neprivilegirane, dojemane kot nenaravne, deviantne in tako spregledane 
ali celo kaznive. Tako politična moč prek jezika, običajev in družbe daje pomen telesu, 
navadam in željam.38 Foucaultevo mišljenje je prisotno v delih avtoric Sedgewick39 in Butler,40 
ki nadalje razvijeta idejo delovanja politične moči prek družbenih kategorij spola in spolnosti. 
 
2.2. Trditve queer teorije 
 
 Povzel bom osnovne značilnosti queer teorije in jih poskušal ilustrirati z naslednjimi 
štirimi trditvami.41 Tukaj je treba opozoriti, da čeprav je v diplomskem delu govor o queer 
teoriji kot enotni teoriji, je to samo področje, heterogen sklop razmišljanj številnih avtoric in 
                                                 
37 Foucault, SECURITY, TERRITORY, POPULATION (1977–78), str. 1. 
38 Palazzani, GENDER IN PHILOSOPHY AND LAW (2013), str. 42–43. 
39 Sedgewick, EPISTEMOLOGY OF THE CLOSET (1990). 
40 Butler, GENDER TROUBLE: FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY (1990). 
41 Kategorizacija premis je povzeta po Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: 
LAWRENCE V. TEXAS' MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006), str. 402–405. 
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avtorjev; sam se bom v nadaljevanju oprl le na nekatere od njih. Avtorji, ki se štejejo za 
začetnike pri oblikovanju queer teorije, so: Michel Foucault z delom »Historie de la sexualité« 
(»Zgodovina seksualnosti«),42 Judith Butler z delom »Gender Trouble«43 in Eve Kosowsky 
Sedgewick z delom »Epistemology of the closet«.44 
 
2.2.1. Politična moč se izrazi v binarnih, asimetričnih kategorijah 
  
Sledeč Foucaultu in njegovi teoriji o biomoči, queer teorija trdi, da se politična moč 
izrazi v ustvarjanju binarnih kategorij, kot sta heteroseksualec/homoseksualec, cis-
/transspolnost. Take parne kategorije so izključujoče. Heteroseksualna oseba je tista, ki ni 
homoseksualna, in obratno. Binarne kategorije so asimetrične, saj ena kategorija vedno 
prevladuje nad drugo. Na tak način se tudi krepijo pogledi heteronormativnosti, spolne 
binarnosti in cisnormativnosti v družbi, tj. z označevanjem svoje parne kategorije za drugotno, 
deviantno.45  
Politično urejanje binarnih kategorij se odrazi v njihovem pravnem urejanju. S pravno-
političnim normiranjem se kategorija definira in (pogosto) formalizira podrejenost v razmerju 
do primarne kategorije. To je npr. vidno v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, ko 
je s sodbami ustvarilo koncept homoseksualca, definiranega kot »nekoga, ki ni 
heteroseksualec«, in posledično kot pripadnika kategorije, ki mu ne pripadajo de facto iste 
pravice, ampak morajo biti te določene z vsakim primerom posebej.46 Skladno s tem lahko v 
zakonodaji evropskih držav vidimo, da istospolni pari kljub napredku še vedno nimajo enakih 
pravic kot heterospolni pari.47 Lahko bi sicer rekel, da zakonodaja kljub temu do neke mere 
»normalizira« drugo, do slej nepriznano kategorijo in ji da določene pravice, vendar pri tem še 
vedno spregleda druge kategorije, ki dejansko obstajajo izven določene binarnosti. V primeru 
spolne usmerjenosti so to npr. biseksualni in aseksualni posamezniki, v primeru spolne 
identitete pa posamezniki, ki se ne identificirajo ne z moško ne z žensko identiteto. Queer teorija 
                                                 
42 Foucault, ZGODOVINA SEKSUALNOSTI (2010). 
43 Butler, GENDER TROUBLE: FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY (1990). 
44 Sedgewick, EPISTEMOLOGY OF THE CLOSET (1990). 
45 Sedgewick, EPISTEMOLOGY OF THE CLOSET (1990), str. 9–11. 
46 Gonzales-Salzberg, THE MAKING OF THE COURT'S HOMOSEXUAL: A QUEER READING OF THE 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS' CASE LAW ON SAME-SEX SEXUALITY (2014), str. 371–386. 
47 V Sloveniji npr. istospolni partnerji ne morejo skleniti zakonske zveze, prav tako pa ne morejo skupaj posvojiti 
otroka ali dostopati do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Glej 3. odstavek 2. člena in 4. odstavek 3. 
člena Zakona o partnerski zvezi (ZPZ), Ur. l. RS, št. 33/2016. 
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je tako skeptična in problematizira kakršnokoli kategorično urejanje spolnosti, saj vedno vodi 
do nadrejenosti ene kategorije nad drugimi in normalizacije le izbranih kategorij.48 
 
2.2.2. Spol je performativen, ne naraven 
 
Performativnost spola je koncept, ki ga je Judith Butler predstavila v svojem znanem 
delu »Gender trouble«.49 Osrednja ideja je socialni spol, ustvarjan s posameznikovim 
ponavljajočim »izvajanjem« (t. i. »performans«) socialnega spola. Diskurz ustvarja spolne 
identitete, s katerimi se ljudje poistovetijo, in je primarno neverbalen. Socialni spol je ustvarjen 
v poteku časa s »stiliziranim ponavljanjem dejanj«. Stilizirana dejanja so specifične vsakdanje 
telesne poteze, gibi in raznovrstni slogi, vezani na telo, ki skupaj ustvarijo iluzijo stabilne 
identitete in vloge, pripisane socialnemu spolu. Spolna identiteta tako sama po sebi ni stabilna. 
Konstruirana je z dejanji, ki med seboj niso koherentna in dajejo le videz koherentnosti, 
»substance«. Nekoherentnost oz. diskontinuiteta se pokaže v arbitrarnem razmerju med dejanji, 
neuspešnem ponavljanju, deformiranosti in parodiranem ponavljanju. Socialni spol je 
»performativni dosežek, v katerega substanco, obstoj začnejo verjeti gledalci in sami izvajalci 
ter ga v takšnem prepričanju tudi izvajajo. Če so tako družbenospolni atributi in dejanja, s 
katerimi telesa posameznikov proizvajajo lastno kulturno konfiguracijo, performativni, potem 
predhodna identiteta ne obstaja. Posledično nimamo merila, na podlagi katerega bi lahko 
presodili, ali je določena spolna identiteta prava ali zmotna.50  
Vsak spol je preobleka. Posnemanje prav tako velja za hegemonijo heteronormativnosti 
in spolne binarnosti. Imata določen ideal ravnanja posameznika, ki ga vseskozi ponavljata, da 
obdržita vtis primarnosti in naravnosti. To dosežeta prek diskurzov, ki normalizirajo določena 
dejanja in delegitimirajo ostala. Primeri so neštete družbene konvencije, kako naj bi se vedel 
»pravi« moški ali »prava« ženska, in negativen odziv na ravnanje, ki bi take konvencije kršilo. 
Glede na obstoj takega sistema pravil kmalu postane očitno, da sta heteronormativnost in spolna 
binarnost prej naučeni kot pa naravni konfiguraciji.51  
                                                 
48 Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: LAWRENCE V. TEXAS' 
MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006), str. 403. 
49 Butler, GENDER TROUBLE: FEMINISM AND THE SUBVERSION OF IDENTITY (1990). 
50 Butler, TEŽAVE S SPOLOM: FEMINIZEM IN SUBVERZIJA IDENTITETE (2001), str. 149–150. 
51 Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: LAWRENCE V. TEXAS' 
MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006), str. 403. 
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 V pogledu performativnosti so biološke razlike med spoloma predmet diskurza.52 
Obravnavanje interspolnih posameznikov je dober primer, saj pokaže družbeno dilemo, ko 
fizičnih karakteristik telesa ni mogoče jasno umestiti v moško ali žensko kategorijo.53 Obstaja 
praksa t. i. normalizacijskih posegov, kjer se interspolnemu otroku brez njegovega privoljenja 
prilagodi izgled ali funkcija telesa glede na izbrani moški ali ženski spol, četudi tak poseg ni 
nujno potreben. Prav tako so pogosti primeri interspolnih športnic, ki jim zaradi interspolnih 
karakteristik niso dovolili tekmovati v ženski kategoriji.54 Očitno je, da fizično telo in biološke 
karakteristike sami po sebi ne nosijo pomena, ampak jim je ta s strani družbe šele pripisan in 
vsiljen. Biološki spol dobi pomen šele prek družbeno izoblikovanih spolnih vlog. Socialni in 
biološki spol tako nista več ločeni ali nasprotujoči si kategoriji, temveč socialni spol prevlada, 
absorbira in nadomesti biološki spol.55 
 
2.2.3. Upor prevladujočim spolnim normam je satirične narave, brez resnega političnega 
cilja 
 
Queer teorija se zaveda rigidnosti političnega in pravnega sistema ter nemogočega 
poslanstva iskanja avtentične stabilne kategorije. Zato njen namen ni spremeniti sistem spolnih 
norm v nekaj boljšega, temveč pokazati na njegovo nestabilnost, nepopolnost. Dekonstrukcija 
s parodijo in ironijo je tako primarno sredstvo queer teorije.56 Vprašanja in primeri, kot sta: »Če 
plodnost para ni pogoj za zakonsko zvezo, zakaj potem istospolni pari nimajo možnosti skleniti 
zakonske zveze?« in »Kakšnega spola je posameznik z obema različnima spoloviloma?«, 
razkrijejo pomanjkljivost obstoječega sistema. Praksa »drag« predstav je prav tako še en način 
ironičnega prikaza nestabilnosti socialnega spola. Predstava mišičastega, neobritega moškega, 
oblečenega v žensko obleko, z zaigranim visokim glasom, pretirano napudranega in z lasuljo 
se zdi komična. Vendar taka izvedba poudari razliko med biološkimi karakteristikami (ki so 
dojemane za »moške«) in družbenimi spolnimi normami (ki so izrazito, pretirano ženske). 
»Preoblačenje pri oponašanju družbenega spola implicitno razkriva posnemovalno strukturo 
                                                 
52 Butler, BODIES THAT MATTER: ON THE DISCURSIVE LIMITS OF "SEX" (1993), str. 28–29. 
53 Za pogoste primere interspolnosti glej: Intersex Society of North America, Intersex conditions, URL: 
http://www.isna.org/faq/conditions. 
54 United nations human rights office of the high commissioner, Intersex factsheet, URL: 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/FactSheets/UNFE_FactSheet_Intersex_EN.pdf. 
55 Butler, BODIES THAT MATTER: ON THE DISCURSIVE LIMITS OF "SEX" (1993), str. 5. 
56 Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: LAWRENCE V. TEXAS' 
MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006), str. 404. 
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samega družbenega spola.«57 »Drag« predstave se torej lahko dojemajo kot subverzivne v 
razmerju do heteroseksualnosti in spolne binarnosti, saj pokažejo na priučenost 
heteroseksualnih in binarnih norm.58 Uporaba ironije in parodije lahko tako na lahkoten, 
komičen način sproži razprave o vprašanjih, ki se jih ljudje običajno ne sprašujejo, in omogoči 
spremembo v sistemu družbenih norm. 
 
2.2.4. Popularna kultura je odsev prevladujočih norm, obenem pa lahko služi kot orodje 
za njihovo spremembo 
 
Popularna kultura oz. popkultura je zbirka slik, zgodb in idej, ki so prevladujoče v 
določenem času in okolju ter poznane večini ljudi prek sodobnih medijev, kot so televizija, 
radio in internet. Je eden izmed prevladujočih virov socializacije, saj iz serij izvemo, kakšne so 
trenutne družbene norme, med drugim tudi prevladujoče spolne norme.59 Vendar je mogoče 
poleg interpretacije popkulture, ki podpira in širi trenutno družbeno-politično normativno, z 
drugačno interpretacijo poudariti dele popkulture, ki vsebujejo nenormativne oz. »queer« 
elemente, in tako izzvati normativne diskurze.60 Po eni strani ima tako regresivne lastnosti, saj 
daje vtis obstoja substance in stabilnosti prevladujočih konfiguracij socialnega spola, po katerih 
se presoja (ne)primernost drugačnih spolnih identitet. Po drugi strani pa daje možnost 
posameznikom, da izberejo lastne interpretacije, s katerimi lahko opolnomočijo oz. konstruirajo 
lastno spolno identiteto.61 
 
3. Pravo in queer teorija 
 
 Predstavljene trditve queer teorije se mogoče ne ponudijo v celoti in neposredno kot 
orodja za kritiko prava, vendar jih lahko kljub temu uporabimo za ta namen. Za trditev o 
popularni kulturi težko trdim, da se lahko ponudi kot orodje za presojo prava. Vendar pa menim, 
                                                 
57 Butler, TEŽAVE S SPOLOM: FEMINIZEM IN SUBVERZIJA IDENTITETE (2001), str. 146. 
58 Butler, BODIES THAT MATTER: ON THE DISCURSIVE LIMITS OF "SEX" (1993), str. 85. 
59 Trier-Bieniek, Leavy, INTRODUCTION TO GENDER AND POP-CULTURE (2014), str. 12–13. 
60 Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: LAWRENCE V. TEXAS' 
MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006), str. 405. 
61 Nylund, READING HARRY POTTER: POPULAR CULTURE, QUEER THEORY AND THE FASHIONING 
OF YOUTH IDENTITY (2007), str. 14. 
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da so ostale tri trditve dosti bolj uporabne. Koncept performativnosti spola nam pomaga 
razumeti socialno konstrukcijo in spremenljivost spolnih kategorij, uporabljenih pri pravnem 
normiranju, kot sta moška in ženska spolna vloga. Prva trditev o obstoju in asimetriji binarnih 
kategorij predstavlja dober način za razčlenitev vsebine pravnih virov na binarne kategorije ter 
hierarhična razmerja med njimi. Parodija in ironična interpretacija pravnih norm pa nam lahko 
služita kot analitično orodje, ki poudari konkretne omejitve, nasprotja opredeljenih spolnih 
kategorij, njim prisojene pravice in obveznosti, nejasnosti ter neživljenjske situacije, ki iz tega 
izhajajo.  
Nekateri pravni teoretiki so trditve tudi prevzeli in na njihovi podlagi podali kritično 
interpretacijo določenih pravnih primerov ter prava kot takega.62 V nadaljevanju bom v skladu 
z ugotovitvami pravnih teoretikov umestil queer teorijo med pravnimi teorijami t. i. »kritičnih 
pravnih raziskovanj«. Na koncu pa bom queer pogled na pravo ponazoril še z izbranimi deli 
slovenske zakonodaje. 
 
3.1. Queer teorija in »kritična pravna raziskovanja« 
 
V kritičnih teorijah prava je atribut »kritičen« predvsem poudarjen pri t. i. »kritičnih 
pravnih raziskovanjih«63 (angl. »critical legal studies« oz. »CLS«).64 Kritična pravna 
raziskovanja so zelo heterogeno gibanje, imajo pa nekaj skupnih značilnosti. Kritična so proti 
normativno-dogmatičnim teorijam prava. Dekonstruirajo pravna besedila, odkrivajo 
ambivalentno naravo prava ter neskladje med zunanjim ideološkim videzom in prikrito 
resničnostjo. Trdijo, da je vladavina prava le videz, za njo pa je vladavina moči. Pravo naj ne 
bi bil notranje skladen sistem vrednostno nevtralnih in pomensko določnih pravil, ampak so ta 
pomensko nedoločna, arbitrarna in naključna. Kdorkoli ima družbeno, politično moč, določa, 
katera razlaga pravil je izbrana in uveljavljena.65 Queer teorija se kot queer jurisprudenca torej 
                                                 
62 Za primere glej: Cossman, SEXUALITY, QUEER THEORY, AND 'FEMINISM AFTER' - READING AND 
REREADING THE SEXUAL SUBJECT; Valdes, AFTERWORD & PROLOGUE QUEER LEGAL THEORY 
(1995); Burgess, QUEER (THEORY) EYE FOR THE STRAIGHT (LEGAL) GUY: LAWRENCE V. TEXAS' 
MAKEOVER OF BOWERS V. HARDWICK (2006); Gonzales-Salzberg, THE MAKING OF THE COURT'S 
HOMOSEXUAL: A QUEER READING OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS' CASE LAW 
ON SAME-SEX SEXUALITY. 
63 V slovenski literaturi se kot slovenski prevod za »critical legal studies« uporablja pojem »kritična pravna 
raziskovanja«, zato ga bom v nadaljevanju uporabljal tudi sam. Glej: Pavčnik, TEORIJA PRAVA (2015), str. 582. 
64 Za več o kritičnih pravnih raziskovanjih glej: Pavčnik, TEORIJA PRAVA (2015), str. 581–584; Unger, THE 
CRITICAL LEGAL STUDIES MOVEMENT (1986); Boyle, CRITICAL LEGAL STUDIES (1992). 
65 Freeman, LLOYD'S INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE (2008), str. 1040. 
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lahko – skladno s povedanim – šteje za del kritičnih pravnih raziskovanj. Osrednja kritika queer 
teorije prava je subverzija normativnih, domnevno »naravnih« kategorij spolnih identitet, vlog 
in usmerjenosti ter distribucije pravic in obveznosti v družbi glede na njih.66 Za razliko od 
drugih kritičnih pravnih raziskovanj, kot so feministično pravoznanstvo, kritična rasna teorija, 
lezbične in gejevske študije, ima pogled s queer vidika prednost v tem, da ni omejen zgolj na 
določeno spolno identiteto. Upošteva lahko spoznanja vsake izmed drugih omenjenih kritičnih 
teorij in poskrbi za reprezentativnost vsake marginalizirane spolne identitete z vsakega 
možnega kota. Vedno bo npr. povezana s feminističnim pravoznanstvom v spoznanjih 
povezanosti med biološkim spolom in spolno vlogo v smislu preseganja heteronormativnosti, 
vendar gre lahko pri vključevanju spolne identitete in drugih izrazov spolnosti še dlje ter širše. 
Izsledki drugih teorij kritičnih pravnih raziskovanj s svojo specializirano usmeritvijo 
dopolnjujejo queer pravoznanstvo, ta pa jim daje širino in vključi spoznanja ter spolne izraze, 
ki jih druge teorije v svoji ožji, specializirani naravnanosti spregledajo.67 »Queer« kategorija 
spolnih identitet tako rešuje problem nepreglednosti intersekcionalnosti socialnega spola z 
drugimi kategorijami v najširšem smislu ter daje legitimnost vsakršnim deviantnim 
družbenospolnim atributom in spolnim praksam (npr. prostituciji, poligamiji, BDSM) zavoljo 
svobodnega izraza spolnosti vsakega posameznika. Ponovno pa je treba poudariti, da queer 
teorija za razliko od drugih omenjenih teorij deluje primarno subverzivno v razmerju do spolnih 
kategorij.68 Marginaliziranim kategorijam ne daje legitimnosti z njihovo uveljavitvijo, temveč 
z dekonstrucijo dominantnih spolnih kategorij in diskurzov. Prav tako queer teorija daje še večji 
poudarek posameznikovi spolni svobodi in daje prednost zasebni sferi posameznika pred 
medosebnimi odnosi.  
 
3.3. Analiza delov slovenske zakonodaje s queer perspektive 
 
V nadaljevanju bom ilustriral predstavljene teoretične osnove queer teorije z 
interpretacijo izbranih delov slovenske zakonodaje. Osredotočil se bom predvsem na vprašanje 
spolne identitete, ki zadeva predvsem pripadnike transspolne manjšine v Sloveniji. Analiza bo 
v tem kontekstu razdeljena na dva dela: 1. zasidranost spolne binarnosti in esencializma, 2. 
                                                 
66 Craig, CONVERGING FEMINIST AND QUEER LEGAL THEORIES: FAMILY FEUDS AND FAMILY 
TIES, str. 222. 
67 Valdes, AFTERWORD & PROLOGUE QUEER LEGAL THEORY (1995), str. 344–377. 
68 Cossman, SEXUALITY, QUEER THEORY, AND 'FEMINISM AFTER' - READING AND REREADING 
THE SEXUAL SUBJECT, str. 875. 
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pravna sprememba spola in konstrukcija koncepta transspolne osebe. Pojem transspolnosti se 
je za razliko od pojma homoseksualnosti, ki je v javnem diskurzu prisoten že več časa, v 
javnosti začel pojavljati šele nedavno, kar naredi naslednjo interpretacijo aktualno in bolje 
poudari (ne)prilagodljivost ter (ne)življenjskost slovenske zakonodaje. 
 
3.3.1. Spolna binarnost in esencializem v slovenskem pravu 
 
Delitev posameznikov na izključno moški in ženski spol je prisotna že v temeljnem 
slovenskem pravnem aktu, tj. Ustavi Republike Slovenije (URS):69 »Slovenija je država vseh 
svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda 
do samoodločbe.«70 
Iz uporabe spolno določnih besed, kot so »državljank« in »državljanov«, se vidi, da 
ustava prepozna zgolj osebe moškega in ženskega spola kot nosilce državljanstva ter pravic, ki 
iz tega izhajajo.  
V nadaljevanju sledi kombinacija 14. člena, kjer je zagotovljena enakost pred zakonom, 
ne glede na osebno okoliščino, med drugim tudi spol,71 in 43. člena URS, kjer so izrecno 
določeni ukrepi za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri uveljavljanju pasivne 
volilne pravice.72 Iz tega sledi, da če ustava noče biti v nasprotju sama s seboj, ne sme priznavati 
nobenega drugega spola poleg moškega in ženskega.  
Sledi spolne binarnosti pa ne najdemo le v besedilu ustave, temveč je vseprisotna tudi v 
zakonodaji. Za primer lahko pogledamo Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD).73 Zakon 
se na prvi pogled sicer zaveda razlikovanja med biološkim in socialnim spolom. V 1. členu 
zagotavlja varstvo pred diskriminacijo ne glede na »spolno identiteto in spolni izraz«.74 Pojma 
kažeta na razumevanje konstrukcije socialnega spola in neesencialistični pogled, kar bi bilo z 
vidika queer teorije nedvomno napredek v pravnem izrazoslovju. Toda v istem odstavku določa 
varstvo za »vsakega posameznika in posameznico«, kar ponovno odraža tipični esencialistični 
                                                 
69 Ustava Republike Slovenije (URS) Ur. l. RS, št. 33/1991. 
70 Člen 3 URS. 
71 Člen 14 URS. 
72 Člen 43 URS. 
73 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), Ur. l. RS, št. 33/2016. 
74 Prvi odstavek 1. člena ZVarD. 
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binarni pogled na spol, in s tem varstvo spolne identitete ter spolnega izraza omeji na moški in 
ženski spol. 
Poleg zasidranosti spolno binarnega pogleda v URS in ZVarD je ta najbolj očiten v 
Zakonu o centralnem registru prebivalstva (ZCRP).75 V 8. členu za enotno matično številko 
občana (EMŠO) je lahko spol, izražen z osebno identifikacijsko številko, zgolj moški ali 
ženski.76  
 V ZCPR se odraža tudi esencialistični vidik spola, saj je ta po 7. členu določen že ob 
rojstvu otroka v pristojni zdravstveni ustanovi ob upoštevanju bioloških značilnosti telesa.77  
 Esencializem je npr. v drugih zakonih viden tudi pri pripisovanju »tipično ženskih« 
reproduktivnih značilnosti ženski vlogi prek podeljevanja izključnih pravic in odgovornosti, ki 
se na to navezujejo. Primer je opredelitev postopkov oploditev z biomedicinsko pomočjo 
(OBMP), ki jih definira Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z 
biomedicinsko pomočjo (ZZNBOP).78 Po zakonu so postopki OBMP postopki oploditve 
ženske,79 kar domneva, da je t. i. »ženska reproduktivna kapaciteta« zanositve esencialna 
ženskemu spolu, ne pa tudi moškemu. Tako enačenje tipiziranih bioloških karakteristik in 
spolne vloge je pogosto tudi v delovnopravni zakonodaji. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-
1)80 npr. pod varstvom določenih kategorij delavcev določa, da delavka med nosečnostjo in 
dojenjem otroka ne sme opravljati del, ki bi ogrozila njeno zdravje ali zdravje otroka,81 kar 
ponovno pripisuje sposobnost zanositve ženski spolni vlogi. Kazenska zakonodaja ni izjema. 
Po Kazenskem zakoniku (KZ-1)82 je le mati tista, ki lahko stori kaznivo dejanje – detomor.83 
Materinska, ženska spolna vloga je torej ponovno izključno privilegij osebe, ki poseduje tipično 
žensko reproduktivno karakteristiko. 
 Na podlagi ilustrativnih primerov slovenske zakonodaje je očitno, da slovensko pravo: 
1. še vedno domneva izključno obstoj dveh spolov, tj. moškega in ženskega, in 2. spol povezuje, 
enači s tipiziranimi ženskami in moškimi biološkimi karakteristikami. 
                                                 
75 Zakon o centralnem registru prebivalstva (ZCRP), Ur. l. RS, št. 72/2006. 
76 Tretja alineja drugega odstavka 8. člena ZCRP. 
77 Drugi odstavek 7. člena ZCRP. 
78 Zakon o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNBOP), Ur. l. RS, št. 
70/2000. 
79 4. člen ZZNBOP. 
80 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Ur. l. RS, št. 21/2013. 
81 Prvi odstavek 184. člena ZDR-1. 
82 Kazenski zakonik (KZ-1), Ur. l, št. 55/2008. 
83 Člen 119 KZ-1. 
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 Vloga binarnega in esencialističnega pojmovanja spola v pravu ni zanemarljiva, saj 
omejuje posameznikovo izražanje spolne identitete v dveh korakih. Binarni pogled 
posameznikom ne omogoča pravnega priznanja spolne identifikacije izven moško/ženske 
dihotomije in tako zavrača (potencialno) pomemben del posameznikove osebne celovitosti. 
Esencialistični pogled pa že omejene spolne vloge moškega in ženske zreducira na biološke 
karakteristike z določanjem pravic in odgovornosti, ki jim sledijo. 
 
3.3.2. Pravna sprememba spola in konstrukcija transspolnosti 
 
Pravni akt, ki ureja pravno spremembo spola v Sloveniji, je Pravilnik o izvrševanju 
zakona o matičnem registru.84 Spremenjeni spol se v register vpiše na podlagi odločbe, katere 
podlaga je »potrdilo pristojne zdravstvene ustanove ali zdravnika, iz katerega je razvidno, da je 
oseba spremenila spol.«85 V praksi upravnih enot pri nas je, da zdravniško potrdilo zaobsega 
vsaj »diagnozo duševne motnje spolne identitete oz. transseksualizma, ki jo postavi psihiater/-
inja iz Interdisciplinarnega konzilija za potrditev spolne identitete.«86 Pravo tako pri nas v 
praksi konstruira identiteto transspolne osebe kot patološko, abnormalno, za razliko od pravne 
zaznave cisspolnosti, ki ni specifično urejana in pri kateri ne potrebuješ potrdila zdravnika za 
ugotovitev spolne identitete. To spominja na zgodnjo konstrukcijo homoseksualne identitete, 
ki je bila v kontrastu s heteroseksualno na začetku tudi pojmovana kot patološka. Gre za 
predhodno omenjeno oblikovanje asimetrične binarnosti cis-/transspolne identitete v praksi.  
Po opazni prevladi binarnega in esencialističnega pogleda na spol v slovenski 
zakonodaji pravna konstrukcija transspolne osebe ne preseneča. Ne glede na prakso s potrebo 
po diagnozi duševne motnje transseksualizma že zanašanje na zdravniško stroko pri določitvi 
spola odraža domnevno povezanost spolne identitete s fizičnim telesom. Obenem je po pravni 
spremembi spola potrebna izdaja nove EMŠO,87 kar pravno pomeni kreacijo povsem nove 
identitete posameznika. To ponovno odraža povsem statično dojemanje spolnega vidika 
osebnosti, ki je v queer teoriji performativen, fluiden. Celotna pravna slika transspolne 
                                                 
84 Pravilnik o izvrševanju zakona o matičnem registru, Ur. l. RS, št. 40/2005. 
85 Člen 32 Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru. 
86 Koletnik, Grm, Gračanin, PRAVNO PRIZNANJE SPOLA V SLOVENIJI (2016), str. 12. 
87 Člen 32 Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru. 
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identitete v Sloveniji je tako patološka in povezana z biologijo telesa (zdravniško potrdilo), 
omejena na dve spolni identiteti (moški in ženski spol) ter statična (nov spol, nov EMŠO).  
Naša zakonodaja krepi pogled na transspolne posameznike kot deviantno in patološko 
kategorijo spolne identitete, kar ne pomaga pri širšem družbenem pogledu na transspolne 
posameznike, kjer so podvrženi družbenemu nasilju in diskriminaciji.88 Pridemo pa tudi do 
nejasnih situacij v pravnih aktih, saj ima v primeru spremembe spola transspolni moški 
sposobnost zanositi, pravice in odgovornosti glede na tako reproduktivno spolno kapaciteto pa 
so v zakonu upoštevane zgolj pri ženskem spolu (npr. varstvo delavke v primeru nosečnosti). 
Situacija tudi ni povsem jasna pri spremembi spola enega od zakoncev, saj bi s tem prišlo do 
zakonske zveze dveh posameznikov istega spola, kar pa po naši zakonodaji ni mogoče. 
Zakonodaja tudi v tem primeru pride v nasprotje sama s seboj, saj po eni strani omogoča pravno 
spremembo spola (brez obvezne kastracije), obenem pa z rigidno spolno binarnostjo določa 




 Med pisanjem splošnega teoretičnega pregleda queer teorije sem imel težave pri 
zbiranju in uporabi gradiva zaradi heterogenosti ter obširnosti teorije. Bil sem v dilemi, kako 
naj zadovoljivo in strnjeno predstavim tako raznoliko področje. Menim, da mi je to uspelo z 
osredotočenjem na nekaj ključnih avtorjev in trditev, ki povzemajo izhodišča in smisel queer 
mišljenja. Pri opisu queer pravoznanstva sem naletel na obratno težavo. Kljub nekaterim queer 
interpretacijam prava queer teorija ni dosledno ali pogosto definirana in uporabljena kot pravna 
teorija, in sicer za razliko od drugih sorodnih teorij, kot je feministično pravoznanstvo. Kljub 
temu se mi zdi, da mi je uspelo prikazati relevantnost queer teorije za pravo v uvodni primerjavi 
z ostalimi teorijami kritičnih pravnih raziskovanj in s ponazoritvijo queer pogleda na izbranih 
delih slovenske zakonodaje. Po mojem mnenju nudi queer teorija največjo dodano vrednost 
ravno na področju pravnega priznanja spola, saj njena izhodišča in cilji najbolje sovpadajo s 
cilji pravno deprivilegiranih transspolnih oseb. Transspolne osebe si želijo prostega izražanja 
lastne spolne identitete, ki ni v skladu s tisto, ki jim je bila predpisana ob rojstvu. Ideal queer 
teorije pa je v aboliciji spolnih kategorij in svobodnem spolnem izražanju posameznika. Queer 
                                                 
88 Koletnik, Grm, Gramc, TRANSSPOLNOST, TRANSSEKSUALNOST IN CISSPOLNA 
NENORMATIVNOST (2015), str. 117–138. 
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teorija nam omogoča, da podvomimo o temeljnih domnevah naše družbe, ki se tičejo spola, tj. 
spolna binarnost in povezano esencialistično gledanje na spol. S queer interpretacijo smo lahko 
pozorni na to, kako so posamezne spolne vloge in identitete v pravu urejene. Z uporabo 
dekonstrukcije pokažemo na pomanjkljivost takega pravnega urejanja spolnih kategorij in 
neživljenjske situacije, do katerih vodi. Zavedam se, da popolno upoštevanje ideala queer 
teorije in kritike, ki izhaja iz tega, ni najbolj preprosto, saj je delitev na spolne kategorije 
globoko zakoreninjena v družbi in kulturi. Vendar verjamem, da lahko opisano queer mišljenje, 
s postopnim vključevanjem vse več spolnih vlog in identitet ter z uporabo ohlapnejših meril za 
menjavo spola, kljub temu vodi do vse večje liberalizacije pravne ureditve na področju spola. 
Tako lahko pridemo do pravne ureditve, ki ne omejuje ljudi na že določene, predpisane spolne 
vloge in ki jim omogoča svobodnejši izraz lastne spolne identitete. 
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